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ABSTRAKSI 
 
Rofiudin, Nur M. : Perancangan Sistem Informasi Perhotelan Studi Kasus Di 
Hotel Latiban Ponorogo Dengan Borland Delphi 7 Dan Database Sql 
Server 2000 
 
Hotel Latiban adalah salah satu hotel yang sedang berkembang di kota 
ponorogo. Pada saat ini, hotel latiban masih menggunakan cara manual dalam 
pendataan tamunya, cara ini kurang efektik karena dalam jangka waktu yang 
lama akan dijumpai banyak kesulitan dalam pencarian data dan akan 
membutuhkan waktu yang lama serta data kearsipan kapan saja bisa rusak atau 
hilang. Maka untuk mengatasi permasalahan di atas, penulis berusaha 
merancang sebuah program sebagai tugas akhir dengan menggunakan metode 
pendekatan waterfall dan perancangan sistem informasi yang terdiri dari 
Flowchat, Flowmap, Diagram Use case, Diagram Konteks, DFD, ERD 
menggunakan Power Designer 6.0 dan implementasi program dengan 
menggunakan Borland Delphi 7 dengan koneksi database SQL Server 2000. 
Dengan perancangan sistem informasi diatas diharapakan menghasilkan sistem 
informasi hotel yang dapat membantu management hotel khususnya receptionist 
dalam melayani customer sehingga pelayanan semakin efisian serta pengambilan 
keputusan dapat diambil secara cepat. 
 
Kata kunci :  Sistem Informasi Hotel, Borland Delphi 7, Sql Server 2000 
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